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1.	Основные средства организации (предприятия) и эффективность их использования. 
2.	Оборотные средства организации (предприятия) и эффективность их использования. 
3.	Издержки и себестоимость продукции: сущность и классификация.
4.	Понятие персонала организации, его состав и структура.
5.	
6.	
7.	Сущность и классификация производственных процессов. 
8.	Производственная программа и производственная мощность организации (предприятия). 
9.	Методы организации производства и их характеристика.
10.	Формы организации производства.
11.	Типы производства и их характеристика.
12.	Понятие и классификация инноваций. Содержание и особенности инновационной деятельности организации (предприятия).
13.	Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. Классификация инвестиций. Цель и источники инвестиций в условиях рынка. 




18.	Доход и прибыль организации (предприятия): сущность и виды.
19.	Механизм формирования и порядок распределения прибыли организации (предприятия).
20.	Рентабельность: сущность и основные показатели.
21.	Цели, задачи и источники информации для анализа финансового состояния организации (предприятия). 
22.	Анализ платежеспособности и ликвидности организации (предприятия). 3. Диагностика неплатежеспособности и потенциального банкротства организации (предприятия). 
23.	Процедуры банкротства организации (предприятия). 
24.	Мероприятия по восстановлению платежеспособности организации (предприятия).
25.	Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия инфляции.
26.	Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы.
27.	Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки безработицы.
28.	Компоненты совокупного спроса. Функции потребления и сбережения. 
29.	Инвестиции. Функция инвестиций. Мультипликатор инвестиций. 
30.	Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде.
31.	Сущность денег и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. 
32.	Спрос и предложение денег. Роль банковской системы в создании денег. 
33.	Финансовая система страны. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы. 
34.	Налоги: виды и функции. 
35.	Особенности финансовой системы Республики Беларусь.
36.	Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды, эффективность. 
37.	Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг. 
38.	Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, эффективность. 
39.	Социальная политика: понятие, цели, направления и модели.
40.	Содержание и показатели экономического роста. 
41.	Типы, источники и факторы экономического роста. 
42.	Проблемы экономического роста в условиях современной Беларуси.
43.	Современное мировое хозяйство и его структура. 
44.	Международное разделение труда: факторы и формы развития. 
45.	Международная торговля товарами и услугами. 
46.	Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве.
47.	Международные валютно-кредитные отношения. 
48.	Международные финансовые организации.
49.	Платежный баланс страны 
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